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   Three cases of renal cell carcinoma with tumor thrombus extending into the inferior vena cava 
are reported. Radical nephrectomy and thrombectomy were performed under extracorporeal circu-
lation in all the cases. The level of tumor thrombus was preoperatively determined by computed 
tomography, magnetic resonance imaging or venacavography. The tumor thrombus extended into 
the right atrium in one, and above the hepatic vein in two cases. One patient whose thrombus 
reached the right atrium died of multiple metastasis of renal cell carcinoma 5 months after opera-
tion. Another patient with lung metastasis was given interferon-alpha and is alive 5 months after 
operation. The other patient is clinically free of disease and in good health 7 years after operation. 
We believe that extracorporeal circulation allows an opportunity to resect the tumor thrombus in 
a controlled situation, and makes the operation safer. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 83: 439-443, 1992) 
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出血,腫 瘍 血 栓 に よ る 肺 塞 栓 の 危 険 を 最 小限 に で き
る,⑤ 単 に血 流 を 遮 断 す る方 法 に 比 べ時 間 に余 裕 が あ
り,完 全 な 浸 潤静 脈 壁 の処 理 が 行 え る等 が あ げ られ
る.一 方,欠 点 と して は,① 術 中,術 後 に専 門 的 管理
が 必要,② 全 身 ヘ パ リン化 に よ り出血 量 が増 加 す る,
③ 体外 循環 に よ り腫 瘍 細 胞 が 散 布 され る,④ 体 外 循環
に基 づ く合 併 症 の出 現 等 が あ げ られ る.し か し,現 在
人 工心 肺装 置 の安 全 性 は 高 く,大 血管 の外 科 的 操 作に
は 必要 不可 欠 であ る と考 え られ る.本 邦 で の下 大 静脈
内腫 瘍 血栓 摘 除 を 施 行 した 症 例 を,体 外 循環 を用 い な
い もの67例(renaltype23,infrahepatictype34,
suprahepatictype3,不明7),自 験 例 を 含 め 体外 循
環 を 用 い た もの15例4-14)(infrahepatictypel,supra-
hepatictype6,rightatriumtype8),計82例集計
し,術 後合 併 症 を 検 討 した(Table2).腎不 全 の出現
Table2.Postoperativecomplications.
1.体外 循 環 非 使 用 例67例
(Rena且23,Infra34,Supra3,RAO,不明7)
合 併 症 件 数 %
一 過 性 腎 不 全











2,体 外 循 環 使 用 例15例
(RenalIO,Infra1,Supra6,RA8)
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